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This report mainly investigates the formation and development of Marx’s view 
on political norm. On the basis of intellectual history, this report discusses the 
historical background and theoretical sources of Western views of political norm, and 
theformation of Marx’s view on political norm from the PrussianState’s historical 
background and the perspective of theoretical conversion. It summarizes the 
formation and maturation of Marx’s view on political norm through the budding of his 
materialism to the formation of his historical materialism. Based on the above 
analyses, this report reflects on the relationship between views of political norm and 
Marxist philosophy from the two angles -- law and norm.  
Shifting through the Western history of political thoughts, Chapter One 
investigates the theoretical discussions on questions related to political norm and 
characteristics of its theoreticalevolution from ancient Greek to the Middle Age to 
Kant’s political philosophy in the modern age.  
Chapter Two analyzes Hegel’s Philosophy of Right, which has greatly influenced 
the formation of Marxism. Hegel investigates the civil society and probes into various 
problems during the social transformation; he also discusses from the perspective of  
philosophy of right  how to sublate from the loss of social norms and to form a 
society with norms and public reason. Marx has established his own methodology and 
views based on critiquing Hegel’s political philosophy.  
Chapter Three: with the maturation of historical materialism, Marx begins his 
discussions of ownership and the ownership systemwithin dynamic historical and 
material production processes. Marx breaks through the traditional route of right 
analysis and begins to probe into questions of ownership and ownership system 
through combining political values and historical conflicts.  
Chapter Four: this chapter interprets the historical sources of views on political 
norm from the perspective of historical materialism, and further discusses the 
relationship between political reality and political thoughts within specific political 
events. Marx has realized the conversion from Right materialism to historical 
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